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Abstract 
 
Research explains the problem that occur due to language barriers and how to 
overcome the problems because of differences in language. The research method 
used is qualitative research. The analysis is conducted through interviewing 
techniques and observation competent informants. The result showed that in this 
company there is a problem because of the language and style of speech used by 
employees when they bring their culture to communicate and how to resolve the 
problemis to understand, accept and appreciate the culture of others. Concluded that 
in company the problemsthat occure are because of differences in language and style 
of spaking and how to overcome them is to use the speech codes theory , build a 
character, appreciate the culture of others and minimize the sense of uncertainty. 
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Abstrak 
 
Penelitian menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi karena hambatan 
bahasa dan cara mengatasi permasalahan karena perbedaan bahasa. Metode 
penelitan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Analisis yang dilakukan 
melalui teknik wawancara terhadap informan yang berkompeten dan observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perusahaan ini terjadi permasalahan 
karena bahasa dan gaya bicara yang digunakan oleh karyawan masih membawa 
kebudayaannya ketika berkomunikasi dan cara mengatasi permasalahannya adalah 
memahami, menerima dan menghargai budaya orang lain. Disimpulkan bahwa 
dalam perusahaan ini permasalahan yang terjadi adalah karena adanya perbedaan 
bahasa dan gaya berbicara dan cara mengatasinya adalah dengan menggunakan 
teori kode berbicara, membentuk karakter, menghagai budaya orang lain, dan 
mengurangi rasa ketidakpastian.(V) 
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